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Аннотация. Проводится анализ стрессоустойчивости как системной динамической харак-
теристики личности. Внимание акцентируется на возможности формирования стрессоустойчивости 
студентов педагогов-психологов в условиях интенсификации образовательного процесса. 
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Стрессогенность профессиональной деятельности психолога в образовании се-
годня не вызывает сомнений. Педагог-психолог постоянно включен в разнообразные 
быстроменяющиеся социальные ситуации, на которые необходимо конструктивно реа-
гировать. В последнее десятилетие кардинально изменились факторы, формирующие 
ситуацию профессиональной деятельности педагогов-психологов: 
● иная социальная роль в обществе и обновляющиеся социальные ожидания; 
● новые социально-профессиональные ценности; 
● новые формы открытого и ответственного социального взаимодействия; 
● изменение традиционных профессиональных функций при появлении новых; 
● расширение поля профессиональных компетентностей и их перестройка, осо-
бенно в области информационных технологий; 
● меняющаяся иерархическая система производственных отношений; 
● востребованность социальной активности и широких социальных связей; 
● изменение критериев успешности и эффективности профессиональной дея-
тельности и т. д. 
Поэтому сегодня все чаще, говоря об уровне достаточного профессионализма, 
имеют в виду включают не только профессиональные знания и навыки, но и психоло-
гические, личностные, эмоциональные, энергетические характеристики будущего спе-
циалиста. Таким образом, умение поддерживать свою работоспособность (быть энер-
гичным, плодотворным, успешным и обладать высоким уровнем стрессоустойчивости) 
в различных сферах жизни становится одним из качеств, определяющих профессиона-
лизм и конкурентоспособность специалиста. 
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Стрессоустойчивость – системная динамическая характеристика, определяющая 
способность человека противостоять стрессорному воздействию или совладать со мно-
гими стрессогенными ситуациями, активно преобразовывая их или приспосабливаясь 
к ним без ущерба для своего здоровья и качества выполняемой деятельности. Синони-
мичные понятия – «эмоциональная устойчивость», «психологическая устойчивость», 
«стресс-резистентность» [1]. 
Индивидуальная устойчивость к стрессу обусловлена определенным симптомо-
комплексом личностных свойств, определяющих особенности индивидуальных спосо-
бов преодоления стрессовых ситуаций на основе их субъективного образа. В общем 
плане, к наиболее изученным в настоящее время личностным ресурсам преодоления 
стресса относятся следующие [2]: 
● активная мотивация преодоления, отношение к стрессу как к возможности 
приобрести личный опыт и возможности личностного роста; 
● сила Я-концепции, самоуважение, самооценка, собственная значимость, само-
достаточность; 
● активная жизненная установка – чем активнее отношение к жизни, тем выше 
психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях; 
● позитивность и рациональность мышления; 
● эмоционально-волевые качества; 
● состояние здоровья и отношение к нему как к ценности; 
● способность контролировать ситуацию (степень ее воздействия на человека 
оценивается адекватно); 
● умения, инструментальные технологии достижения желаемых целей (мастер-
ство, компетентность, технологии освоения новых знаний и навыков); 
● готовность к самоизменению, интерактивные техники изменения себя и стрес-
согенной ситуации, активность в преобразовании ситуации взаимодействия личности 
и стресс-ситуации; 
● способность к когнитивной структуризации и осмыслению ситуации. 
Таким образом, стрессоустойчивость является интегральным качеством лично-
сти, основой успешного социального взаимодействия человека, характеризующегося 
эмоциональной стабильностью, низким уровнем тревожности, высоким уровнем само-
регуляции, психологической готовностью к стрессу. Это совокупность индивидуаль-
ных психологических свойств, выступающих в качестве базовых психологических ме-
ханизмов коррекции стрессовых состояний. 
Ресурсы стрессоустойчивости будущих педагогов-психологов возможно сфор-
мировать в условиях интенсификации образовательного процесса. 
С. И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин «интенсивный» тракту-
ет как «усиленный, напряженный; дающий наибольшую производительность; яркий, гус-
той, насыщенный» (от фр. intensif – интенсивный, усиленный от intense – интенсивный, 
напряженный, усиленный, резкий, лат. intensus – сильный, напряженный, энергичный, жи-
вой, стремительный, бурный от intenděre – натягивать, увеличивать, расширять; усиливать, 
напрягать от in – в, на и tenděre – протягиваться, простираться; направляться, устремлять-
ся; связанный с глубоким внутренним количественным и качественным изменением, про-
грессивным ростом, сопряженным с образованием нового) [4]. 
Таким образом, слово «интенсивный» обозначает «напряжение», «усиление», что 
предполагает количественное и качественное увеличение физических и/или умственных за-
трат в единицу времени в каком-либо виде деятельности, в нашем случае – в учебной. 
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Появление в понятийном аппарате педагогики термина «интенсивный» и спектр 
его значений предопределили основные направления становления и развития интен-
сивного обучения. Здесь следует сделать два основных акцента: 
● первое значение термина – это «напряжение, усиление, энергичность» процес-
са обучения, что напрямую связано с активизацией механизмов педагогического взаи-
модействия; 
● второе – это качественные и количественные изменения, которые претерпевает 
в процессе напряженной активной деятельности ее субъект. 
Вслед за И. С. Морозовой будем считать, что психологическая сущность интен-
сификации познавательной деятельности «заключается в том, что в каждый момент 
времени неизменное или даже меньшее количество усилий субъекта приводит в дви-
жение все большую массу прошлого знания, воплощенного в более совершенных сред-
ствах познавательной деятельности, создает при меньших затратах все большее коли-
чество продукта познания» [3, с. 74]. 
К данному определению близкой по смыслу является трактовка Т.Л. Чепель, по-
нимающей под интенсификацией образования построение такого образовательного 
процесса, который позволяет максимально вовлекать личностный и психофизиоло-
гический потенциал обучаемых и обучающих, направлять его для максимального ис-
пользования внешних ресурсов образовательной ситуации (ресурса времени, содержа-
ния, социальных взаимодействий, информации) без ущерба здоровью и психологичес-
кому благополучию всех субъектов образования и вести к максимально качественному 
достижению ими поставленных целей [5]. 
Подход, основанный на интенсификации образовательного процесса, по мнению 
Т. Л. Чепель, должен отвечать следующим требованиям [5]: 
● базирование интенсификации образования на теоретических и эксперимен-
тальных психологических исследованиях; 
● опора на психологические механизмы повышения познавательной активности 
человека без увеличения затрат ресурсов; 
● инициация личностного и интеллектуального потенциала в условиях продук-
тивных групповых коммуникаций в образовательном процессе; 
● высокая субъектная включенность обучающихся; 
● доступность, экономичность и экологичность обучения; 
● ориентированность на конкретные цели и задачи обучения, имеющие для 
субъекта определенный смысл и значение; 
● фундаментальность, глубина и качество образованности человека; 
● тщательная организация энергичной, напряженной и приносящей удовлетво-
рение работы. 
По нашему мнению, стрессоустойчивость педагога-психолога, формируемую 
в условиях интенсификации образовательного процесса, целесообразно соотносить 
с деятельностью, которая побуждает к личностному развитию и самосовершенство-
ванию. Формирование стрессоустойчивости будущих педагогов-психологов в условиях 
современного образовательного процесса может осуществляться посредством активи-
зация социальной позиции студентов; реструктуризации и гармонизации их мотиваци-
онной сферы; коррекции неблагоприятных состояний, а также развития процессов со-
циальной перцепции; расширения «каталога деятельностей»; освоения конкретных 
приемов и методов эффективного решения проблем в стрессовой ситуации. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ КОРПОРАТИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ1 
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF PREPARATION OF WORKERS 
IN THE COMPETITIVE CORPORATE EDUCATION 
Аннотация. Представлены результаты исследования подготовки конкурентоспособных 
рабочих в условиях учебного центра промышленного предприятия. Дано описание структурно-
функциональной модели такой подготовки, основанной на компетентностном, социокультур-
ном и модульном подходах, и представлены результаты, подтверждающие ее эффективность. 
Annotation. The article presents the results of research training competi-tiveness of workers 
in industrial enterprise training center. The description of the structural-functional model of the train-
ing based on competence, socio-cultural and modular approach and the results are presented, you are 
confirming its effectiveness. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, конкурентоспособный рабочий, струк-
турно-функциональная модель, рабочая профессия «Сварщик», профессиональный стандарт. 
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